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От главного редактора
Глубокоуважаемые читатели журнала, коллеги!
Открывая новый том журнала «Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. 
Б. М. Костючёнка», хотим обратить ваше внимание на то, что все публикации яв-
ляются совершенно бесплатными, и мы продолжаем стремиться к тому, чтобы 
в выпусках было минимальное количество рекламы. Журнал выпускается на средст-
ва от членских взносов РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфек-
ции» и пожертвований физических и юридических лиц. Выражаем за это свою 
признательность и благодарность и надеемся на то, что так будет и дальше.
С этого года мы будем более серьезно относиться к такому понятию, как 
«конф ликт интересов», в связи с чем обратите, пожалуйста, внимание на изме-
нения в рубрике «Информация для авторов», а также на сайте журнала: www.riri.su. 
Выявление возможного конфликта интересов является важным моментом для ре-
цензируемых периодических изданий, и от скрупулезности в этом вопросе зави-
сят репутация издания и его рейтинг как в отечественных, так и в зарубежных 
базах цитирования. Поэтому надеемся, что наши авторы воспримут внесенные 
изменения с пониманием.
Глобальной задачей РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые ин-
фекции» является развитие и укрепление нашей дисциплины в России и мире, 
а потому мы продолжаем прилагать все усилия к тому, чтобы организовывать 
ежегодно несколько интересных научных форумов и проводить их абсолютно 
бесплатно для участников. Этот год не исключение. В мае пройдет Международ-
ная научно-практическая конференция «Пластические и реконструктивные опе-
рации в хирургии ран у детей и взрослых», а в ноябре запланирован 3-й Между-
народный конгресс «Раны и раневые инфекции» с конференцией «Проблемы 
анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций». Кроме того, мы продол-
жаем развивать интереснейшее направление – однодневные научно-практиче-
ские школы по актуальным проблемам диагностики и лечения ран и раневых 
инфекций в регионах России. Будем рады встрече с вами на этих мероприятиях, 
а более подробно ознакомиться с программой и условиями участия можно 
на сайте www.woundsurgery.ru.
С уважением, 
главный редактор журнала 
Валерий Митиш
